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ɍɮɢɦɫɤɢɣɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬɆȼȾɊɨɫɫɢɢ
ɝ.ɍɮɚ
ɈɋɈȻȿɇɇɈɋɌɂɉɊɂȼȺɌɂɁȺɐɂɂȼɊɈɋɋɂɃɋɄɈɃɗɄɈɇɈɆɂɄȿ
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹȼ ɫɬɚɬɶɟ ɞɚɧɚ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɬɢɩɨɜ ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɟɟɫɭɳɧɨɫɬɶɢɩɨɧɹɬɢɟɍɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹɫɩɟɰɢɮɢɤɚɢɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ
ɞɥɹɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɹ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɟɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɬɢɩɵɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
FEATURES OF PRIVATIZATION IN THE RUSSIAN ECONOMY
Summary: In article the comparative characteristic of types of privatization, its essence 
and a concept is this. The specifics and features of implementation characteristic of the Russian 
Federation are considered.
Keywords: privatization, privatization consequences, development of economy, 
development of the entity, privatization types.
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸɊɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨɪɵɧɤɚɰɟɧɧɵɯɛɭɦɚɝɹɜɥɹɟɬɫɹɬɨɱɬɨɟɝɨ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɛɵɥɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɟɣ ɉɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɹ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɤɨɪɟɧɧɵɟ
ɫɞɜɢɝɢ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɧɚ ɜɥɟɱɟɬ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɢɥɢ ɩɟɪɟɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɪɨɥɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ
ɗɬɢ ɫɞɜɢɝɢ ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɫɥɨɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɱɢɯ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɢɦɧɨɝɢɯɞɪɭɝɢɯɞɥɹɤɨɬɨɪɵɯɬɚɤɢɟɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɩɪɨɱɧɨɣɨɫɧɨɜɨɣɢɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦɜɥɚɫɬɢ
Ɉɧɢɞɨɥɠɧɵɛɵɬɶɭɛɟɠɞɟɧɵɜɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ ɞɥɹɬɨɝɨɱɬɨɛɵɨɧɚ
ɩɨɥɭɱɢɥɚ ɲɢɪɨɤɨɟ ɨɞɨɛɪɟɧɢɟ Ʉɪɨɦɟ ɷɬɨɝɨ ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɩɪɨɞɚɠɭ ɚɤɬɢɜɨɜ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦ ɢɧɜɟɫɬɨɪɚɦ ȿɫɥɢ ɬɚɤɚɹ ɩɪɨɞɚɠɚ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɧɚɤɪɭɩɧɨɦɚɫɲɬɚɛɧɨɣɨɫɧɨɜɟɢɥɢɟɫɥɢɨɧɚɩɪɢɜɨɞɢɬɤɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹɦ
ɜɵɡɜɚɧɧɵɦ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦɢ ɦɟɪɚɦɢ ɩɪɟɞɨɫɬɨɪɨɠɧɨɫɬɢ ɬɨ ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ
ɨɩɚɫɧɨɫɬɶɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯɜɨɥɧɟɧɢɣ
Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɦɚɫɫɚ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜ ɜ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɟ ɜɨɡɧɢɤɥɨ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ Ȼɵɥɨ ɧɚɦɟɱɟɧɨ ɬɪɢ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɚɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɱɟɦ ɬɪɟɬɢɣ ɜɚɪɢɚɧɬ ɤɚɤ
ɩɨɤɚɡɚɥɦɢɪɨɜɨɣɨɩɵɬ – ɫɚɦɵɣɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɣ– ɧɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹ
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɩɟɪɜɨɦɭ ɜɚɪɢɚɧɬɭ ɱɥɟɧɵ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɱɚɫɬɶ ɚɤɰɢɣ ɩɨɥɭɱɚɥɢ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɩɪɢɱɟɦɧɟɜɫɟɚɤɰɢɢɞɚɜɚɥɢɩɪɚɜɨɝɨɥɨɫɚȾɪɭɝɚɹɩɪɨɛɥɟɦɚɫɨɫɬɨɹɥɚɜɬɨɦɤɚɤ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɭɫɬɚɜɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ  ɦɟɠɞɭ ɱɥɟɧɚɦɢ
ɬɪɭɞɨɜɨɝɨɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚɈɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɷɬɢɯɚɤɰɢɣɡɚɤɥɸɱɚɥɚɫɶɜɬɨɦɱɬɨɨɧɢɠɟɫɬɤɨɡɚɞɚɧɵ
ɞɨɯɨɞɨɦ ɞɨɯɨɞɛɵɥɩɪɢɜɹɡɚɧɤɪɚɡɦɟɪɭɱɢɫɬɨɣɩɪɢɛɵɥɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯɨɬɹɩɪɚɜɨɝɨɥɨɫɚ
ɧɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɥɢ Ɍɚɤ ɠɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɦɨɝɥɢ ɤɭɩɢɬɶ ɱɚɫɬɶ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɩɪɢ ɷɬɨɦ
ɰɟɧɚɩɪɨɞɚɠɢɷɬɢɯɚɤɰɢɣɛɵɥɚɠɟɫɬɤɨɡɚɞɚɧɚɢɫɨɫɬɚɜɥɹɥɚɧɨɦɢɧɚɥɚɈɫɨɛɵɦɭɫɥɨɜɢɟɦ
ɛɵɥɨ ɬɨ ɱɬɨ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɥɨɫɶɦɟɠɞɭ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɨɫɬɚɥɶɧɵɟɚɤɰɢɢɩɨɞɥɟɠɚɥɢɩɪɨɞɚɠɟɉɪɨɞɚɠɚɚɤɰɢɣɬɨɠɟɢɦɟɥɚɫɜɨɢɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɱɚɫɬɶ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɪɚɛɨɬɧɢɤɢɩɨɥɭɱɚɥɢɛɟɫɩɥɚɬɧɨɨɞɧɚɤɨɝɨɥɨɫɭɸɳɢɯɚɤɰɢɣɦɢɧɢɦɭɦɢɦɟɥɢ
ɦɢɧɢɦɭɦɩɨɬɨɦɭɱɬɨɨɧɢɢɦɟɥɢɩɪɚɜɨɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶɜɩɪɨɞɚɠɟɜɫɟɯɨɫɬɚɜɲɢɯɫɹɚɤɰɢɣ
>ɫ@
ȼɬɨɪɨɣ ɜɚɪɢɚɧɬ ɚɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɜɵɛɢɪɚɥɫɹ ɱɚɳɟ ɢ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɥ
ɩɪɨɞɚɠɭ ɱɥɟɧɚɦɢ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ  ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɝɨɥɨɫɭɸɳɢɯ ɚɤɰɢɣ ɱɟɪɟɡ
 
ɡɚɤɪɵɬɭɸ ɩɨɞɩɢɫɤɭ ɐɟɧɚ ɬɚɤɢɯ ɚɤɰɢɣ ɩɪɟɜɵɲɚɥɚ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɭɸ ɧɚ  > ɫ@
ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ ɡɚɤɪɵɬɨɣɩɨɞɩɢɫɤɢɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɨɜɚɥɚɫɶȿɫɥɢɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɚɹɜɨɤɛɵɥɨɦɟɧɶɲɟ
ɱɟɦɧɚ ɚɤɰɢɣɬɨɨɧɢɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɥɢɫɶɜɫɟɚɟɫɥɢɢɯɛɵɥɨɛɨɥɶɲɟɬɨɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɥɫɹ
ɩɨɧɢɠɚɸɳɢɣɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ
Ɍɪɟɬɢɣɜɚɪɢɚɧɬɛɵɥɫɜɹɡɚɧɫɬɟɦɱɬɨɬɪɭɞɨɜɨɣɤɨɥɥɟɤɬɢɜɞɨɜɟɪɹɥɪɚɛɨɬɭɜɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɤɨɬɨɪɚɹ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɥɚ
ɩɪɢɛɵɥɶɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫɜɨɢɦ ɥɢɱɧɵɦ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ > ɫ@ ȿɫɥɢ ɱɟɪɟɡ ɝɨɞ
ɝɪɭɩɩɚ ɨɩɪɚɜɞɵɜɚɥɚ ɧɚɞɟɠɞɵ ɬɨ ɦɨɝɥɚ ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ  ɝɨɥɨɫɭɸɳɢɯ ɚɤɰɢɣ ɩɨ ɡɚɤɪɵɬɨɣ
ɩɨɞɩɢɫɤɟɄɫɨɠɚɥɟɧɢɸɭɧɚɫɨɧɩɨɱɬɢ ɧɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹ
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɱɚɫɬɶ ɪɟɮɨɪɦ ɢɥɢ ɦɟɪ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɛɟɪɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɯ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɫɬɪɚɧɚɦɢ Ɉɧɢ
ɩɪɟɫɥɟɞɭɸɬɫɥɟɞɭɸɳɢɟɰɟɥɢɨɫɥɚɛɥɟɧɢɟɝɥɚɜɟɧɫɬɜɭɸɳɟɣɪɨɥɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸ
ɫ ɱɚɫɬɧɵɦ ɫɟɤɬɨɪɨɦ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɪɨɥɢ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɫ ɬɟɦ ɱɬɨɛɵ ɨɧɨ ɜ
ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɤɥɸɱɟɜɨɣɪɨɥɢɱɚɫɬɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢɸɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢ>ɫ@
ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɰɟɥɢ ɨɯɜɚɬɵɜɚɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ
ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɵɧɤɨɜ ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯɛɚɧɤɨɜɢɩɟɧɫɢɨɧɧɵɯɮɨɧɞɨɜɥɢɛɟɪɚɥɢɡɚɰɢɸɨɛɦɟɧɧɨɝɨɤɭɪɫɚɢɬɨɪɝɨɜɥɢ
ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɭ ɪɟɮɨɪɦɭ ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɨɬɦɟɧɭ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɰɟɧ ɧɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ ɪɵɧɤɟ ɢ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɫɭɛɫɢɞɢɣ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ
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